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- в условиях отсутствия катастрофических воздействий и минималь-
ного антропогенного нарушения в сосняке мшистом искусственного 
происхождения к 65-летнему возрасту накапливается значительный запас 
КДО, представленный сухостоем и валежником различных стадий 
разложения, составляющий суммарно 12 % от общего запаса, 
включающего запас растущего древостоя и отпада; 
- при значительном количестве КДО насаждение характеризуется 
высокими показателями запаса и относительной полноты и по комплексу 
признаков относится к здоровому биологически устойчивому насаждению; 
- отсутствие отрицательного влияния на биологическую устойчивость 
насаждения сравнительно высокого запаса КДО связано с преобладанием в 
его составе лесопатологически неактивных фракций, не способных послу-
жить субстратом для развития опасных видов стволовых вредителей. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОДРОСТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ НАСАЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАЦИЙ 
И ТИПОВ ЛЕСА 
 
Важное значение подроста предварительной генерации для планиро-
вания способов лесовосстановления, выбора вида рубок спелых и пере-
стойных насаждений, а также технологий лесосечных работ объясняет 
необходимость проведения работ в данном направлении. 
Целью исследований являлось установление обеспеченности подро-
стом предварительной генерации спелых и перестойных насаждений раз-
личных формаций и типов леса в условиях подзоны северной тайги. 
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Объектом исследований являлись спелые и перестойные кедровые, 
сосновые, лиственничные, березовые и осиновые насаждения наиболее 
продуктовых типов леса, произрастающие на территории Юганского лес-
ничества (Западно-Сибирский северо-таежный равнинный район) [1]. 
В процессе исследований были проанализированы лесоустроительные 
базы данных с целью выполнения поставленной цели. При этом для кед-
ровников выборка производилась в мшисто-ягодниковой (Мш. яг.), долго-
мошной (Дм.) и сфагновой (Сф.) группах типов леса. Для сосняков в ли-
шайниковой (Лш.), мшисто-ягодниковой, долгомошной и сфагновой груп-
пах типов леса. Для лиственничников в лишайниковой, мшисто-
ягодниковой и сфагновой. Для березняков в мшисто-ягодниковой, долго-
мошной и сфагновой, а для осинников в мшисто-ягодниковой группах ти-
пов леса. Таким образом, в процессе исследований были проанализирова-
ны показатели обеспеченности подростом предварительной генерации 
насаждения основных лесных формаций и типов леса. Для оценки обеспе-
ченности подростом предварительной генерации были использованы тре-
бования действующего нормативного документа [2]. 
Данные об обеспеченности подростом предварительной генерации 
приведены в таблице. 
Материалы таблицы наглядно свидетельствуют, что лучшей обеспе-
ченностью подростом характеризуются осинники мшисто-ягодникового 
типа леса, а также кедровники долгомошной и мшисто-ягодниковой групп 
типов леса. При этом практически не обеспечены подростом лиственнич-
ники и березняки сфагновой группы типов леса. 
 
Обеспеченность подростом спелых и перестойных древостоев 
Юганского лесничества 
 
Лесная 
формация 
Группа 
типов ле-
са 
Площадь спелых  
и перестойных 
насаждений, га/% 
В т.ч. с наличием подроста 
достаточным недостаточным 
1 2 3 4 5 
Кедровники 
Мш. яг. 1443/100 932/64,6 511/35,4 
Дм. 5507/100 2838/51,5 2669/48,5 
Сф. 928/100 212/22,8 716/77,2 
Сосняки 
Лш. 132915/100 20746/15,6 112169/84,4 
Мш. яг. 62743/100 9396/15,0 53347/85,0 
Дм. 59378/100 19227/32,4 40151/67,6 
Сф. 41183/100 13689/33,2 27494/66,8 
Лиственничники 
Лш. 7/100 4/57,1 3/42,9 
Мш. яг 386/100 213/55,2 172/44,8 
Сф. 21/100 -/- 24/100 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 
Березняки 
Мш. яг 2501/100 726/71,0 1775/19,0 
Дм. 2882/100 114/4,0 2768/96,0 
Сф. 1290/100 65/5,0 1225/95,0 
Осинники Мш. яг 14/100 14/100 -/- 
 
Высокие показатели обеспеченности подростом березняков мшисто-
ягодниковой группы типов леса позволяют рекомендовать переформиро-
вание производных березняков в коренные хвойные насаждения выбороч-
ными рубками. 
 
Выводы 
1. Обеспеченность спелых и перестойных насаждений подзоны север-
ной тайги Ханты-Мансийского автономного округа – Югра зависит от лес-
ной формации и типов леса. 
2. Среди кедровников максимальной обеспеченностью подростом ха-
рактеризуются насаждения мшисто-ягодниковой и долгомошной групп ти-
пов леса, а среди сосняков сфагновой и долгомошной. 
3. Насаждения мшисто-ягодниковой группы типов леса характеризу-
ются высокой обеспеченностью подростом предварительной генерации 
также среди спелых и перестойных осинников, березняков и лиственнич-
ников. 
4. Высокие показатели обеспеченности подростом, особенно насажде-
ний наиболее продуктивной группы типов леса (мшисто-ягодниковая) поз-
воляют рекомендовать увеличение доли выборочных рубок. В производ-
ных мягколиственных насаждениях указанные рубки обеспечат формиро-
вание коренных хвойных насаждений. 
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